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Figure 3. Research design methodology.
Figure 4. Three types of surface; glossy, semi glossy and ruff.
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Figure 5. Sectional views of the 
pentagonal cylinder.
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limited to:
• Repeating the study using a larger population to verify the results
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• Repeating the study using a different population such as mathematics 
??????????????????????????????????????????????????????????????
• Repeating the study by comparing male versus female students
?? ???????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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